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ABSTRACT 
 
This research is meant to study on how to increase motivation to study for students with low GPA 
through mentoring program at a private university in West Jakarta. The research design is descriptive 
with a sample of 70 active students. Data is obtained through total sampling method using 
questionnaires. This research uses instrument where processed data is constructed using likert scale and 
questionnaire result is shown in a score interpretation table. Data analysis results obtained using 
descriptive statistics show that scoring on mentoring program subject facility (65,14%), subject scoring 
on mentoring program, subject scoring on mentor performance (68,57%), shows that interpretation is in 
the range of strong to very strong. This shows that the mentoring program should be used as an 
alternative to motivate students with low GPA to study harder, therefore when they retake a subject where 
they failed before, they would be ready (70,86%) 
 




Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari bagaimana meningkatkan motivasi belajar bagi 
mahasiswa kurang berprestasi melalui program mentoring, di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta 
Barat.. Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan sample penelitian 70 
mahasiswa/mahasiswi yang masih aktif. Data dikumpulkan dengan teknik total sampling dengan 
menggunakan angket (kuesioner). Penelitian ini menggunakan instrumen dimana hasil dari olahan data 
angket dikonstruksikan berdasarkan skala likert, hasil keseluruhan jawaban angket berupa data 
interpretasi skor. Hasil analisis data diperoleh secara statistic deskriptif menunjukkan bahwa penilaian 
subyek fasilitas program mentoring (65,14%), penilaian subyek tentang program mentoring, penilaian 
subyek tentang kinerja pengajar / mentor (68,57%), menunjukkan interpretasi yang berkategori cukup 
kuat sampai sangat kuat, ini berarti program mentoring memang merupakan salah satu alternatif dalam 
memotivasi mahasiswa yang berprestasi kurang untuk belajar lebih giat lagi, sehingga ketika mengambil 
lagi mata kuliah yang pernah tidak lulus, mereka telah siap untuk itu (70,86%). 
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